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investigación básica a largo plazo. En nues-
tro entorno ya existen iniciativas y colabora-
ciones filantrópicas con las universidades, 
pero no cabe duda de que deben potenciar-
se.
6) Motivar e implicar a los miembros de los cen-
tros de investigación y los hospitales en las 
acciones filantrópicas. El éxito de la capta-
ción de fondos supone implicar a los miem-
bros de las instituciones de investigación en 
las acciones para la promoción de la filantro-
pía. Deben actuar como embajadores de las 
actividades y establecer relaciones y contac-
tos para conseguir recursos para el hospital, 
la fundación o los grupos de investigación.
7) Potenciar el papel de las instituciones y ase-
gurar la profesionalización de los respon-
sables para conseguir recursos desde las 
fundaciones y los centros de investigación. 
Esta profesionalización debería compatibili-
zarse con la incorporación de gente joven a 
la gestión de la investigación en los centros y 
fundaciones.
8) Atraer el interés de los posibles donantes. 
Algunas de las recomendaciones pueden 
orientarse tanto hacia la potenciación del mi-
cromecenazgo como a atraer a las grandes 
fortunas. Como norma general, para con-
vencer a los potenciales mecenas se requie-
ren mensajes y discursos emotivos, claros y 
comprensibles, que lleguen, mediante una 
historia convincente sobre la investigación 
que se quiere promocionar y con informa-
ción sobre los beneficios que se esperan. La 
tecnología y las redes sociales constituyen 
Propuestas y recomendaciones
A partir de las ponencias, los debates y la revisión 
final sobre el tema, se enumeran seguidamente 
algunas propuestas y recomendaciones que 
podrían contribuir a potenciar la filantropía en 
el campo de la investigación y la innovación 
biosanitaria:
1) Acercar aún más la ciencia y la tecnología a 
la sociedad con la complicidad de los cientí-
ficos, las instituciones y los medios de comu-
nicación.
2) Incrementar la cultura científica y de mece-
nazgo de la ciudadanía sensibilizando a la 
población sobre la importancia de la inves-
tigación en general y de la investigación bio-
médica en particular.
3) Concienciar a los responsables políticos de 
la importancia de la investigación y de la ne-
cesidad de favorecer las relaciones de me-
cenazgo, aprendiendo de las experiencias 
de éxito social y científico de otros entornos.
4) Favorecer un mayor reconocimiento público 
de los protagonistas de la investigación y la 
filantropía. Una sensibilización adecuada de 
la población general y una mayor conciencia 
por parte de los gobernantes podrían condu-
cir al reconocimiento de los protagonistas de 
la investigación y la filantropía. La asistencia 
médica y la docencia son tan imprescindi-
bles como debería ser la propia investiga-
ción.
5) Implicar a las universidades en el mundo de 
la filantropía. Las universidades tienen una 
misión educativa y formadora, y es parte de 
su responsabilidad preservar sobre todo la 
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herramientas clave en la necesidad de po-
tenciar la comunicación desde las institucio-
nes beneficiarias de mecenazgo. Finalmente, 
también sería recomendable buscar diferen-
tes mecanismos de compensación para los 
donantes.
9) Favorecer canales sencillos y rápidos para 
tramitar las donaciones. Se requieren vías 
sencillas y rápidas, a través de las cuales el 
ciudadano y los mecenas puedan vehicular 
sus donaciones hacia las instituciones bene-
ficiarias. Es sorprendente que a menudo sea 
tan complicado gestionar una donación a un 
centro de investigación o a un centro asis-
tencial.
10) Establecer líneas de cooperación entre las 
diferentes entidades. Cada vez más las ini-
ciativas para conseguir recursos en I+D+I 
deberán ser compartidas y en colaboración, 
además de los esfuerzos individuales. La 
cooperación institucional es la clave de la in-
novación social y un elemento diferenciador 
de las entidades sin ánimo de lucro y benéfi-
cas.
11) Asegurar una mayor transparencia en las re-
laciones filantrópicas. La transparencia es un 
tema en actual discusión, incluso en países 
con mucha más tradición filantrópica que el 
nuestro.
12) Potenciar la comunicación desde las insti-
tuciones beneficiarias del mecenazgo. La 
transparencia está fundamentada en una 
comunicación adecuada, y la comunicación 
está relacionada también con la necesaria 
implicación de los propios científicos.
13) Buscar la aplicabilidad de los proyectos fi-
nanciados que puedan tener un mayor im-
pacto social. Se pretende que las aportacio-
nes económicas prioricen proyectos aplica-
dos para obtener un retorno más claro en 
forma de impacto social.
14) A fin de potenciar proyectos de investigación 
básica, en España convendría plantearse la 
necesidad de un cambio en las estrategias 
de captación de recursos, orientándolas 
más a una gestión económica a largo plazo.
15) Explorar nuevos modelos de mecenazgo y 
patrocinio: orientarse hacia una nueva filan-
tropía. La mayoría de los filántropos no están 
cambiando al ritmo que sería necesario para 
adaptarse a la situación actual. Se está ha-
blando de lo que se ha definido como «nue-
va filantropía», en la cual los filántropos son 
más exigentes al elegir a los beneficiarios de 
sus donaciones, piden más explicaciones 
sobre resultados y solicitan más competen-
cia y transparencia, de forma que en definiti-
va puedan ejercer mucho más control sobre 
sus donaciones.
16) Potenciar el micromecenazgo como una 
nueva alternativa que también debería estar 
favorecida en la nueva ley de mecenazgo, así 
como la captación de donantes individuales 
y legados. El micromecenazgo está crecien-
do de manera considerable, si bien su imple-
mentación en la investigación biomédica es 
todavía meramente testimonial.
17) Impulsar iniciativas que sirvan para concien-
ciar de la necesidad de la nueva ley de me-
cenazgo, que no se retrase su aprobación y 
que tenga en cuenta las necesidades antes 
mencionadas, como mayores incentivos fis-
cales, mayor reconocimiento social y desa-
rrollo de nuevas soluciones de mecenazgo.  
